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Teses defendidas na Faculdade de Direito no ano de 1988/1989 
Área: Direito Internacional 
Autor: Maria Luiza Machado Granziera 
Dissertação: "O EQUILÍBRIO INSTÁVEL: U M A COLABORAÇÃO 
AO ESTUDO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS 
DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A 
LONGO PRAZO" 
Orientador: João Grandino Rodas 
Defendida em 10/5/1988 
Área: Direito do Trabalho 
Autor: Walküre Lopes Ribeiro da Silva 
Tese: "ALTERAÇÃO D O SISTEMA BRASILEIRO DE CONTROLE 
DA DISPENSA D O EMPREGADO" 
Orientador: Amauri Mascaro Nascimento 
Defendida em: 2/6/1988 
Área: Direito do Trabalho 
Autor: Marcos Emanuel Canhete 
Dissertação: "O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO EMPREGO" 
Orientador: Octavio Bueno Magano 
Defendida em: 7/6/1988 
Área: Direito Civil 
Autor: Irany Cascone 
Dissertação: "ADOÇÃO E DIREITO SUCESSÓRIO" 
Orientador: Yussef Said Cahali 
Defendida em: 9/6/1988 
Área: Direito do Estado 
Autor: Nelson Freire Terra 
Tese: "SEGURANÇA, LEI E ORDEM" 
Orientador: Dalmo de Abreu Dallari 
Defendida em: 13/6/1988 
Área: Direito Econômico e Financeiro 
Autor: Roni Genicolo Garcia 
Tese: "MACROEMPRESA: ASPECTOS RELEVANTES PARA 
O DIREITO ECONÔMICO" 
Orientador: Eros Roberto Grau 
Defendida em: 15/6/1988 
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Área: Direito do Estado 
Autor: Mônica Herman Salem Caggiano 
Tese: "SISTEMAS ELEITORAIS X REPRESENTAÇÃO POLÍTICA" 
Orientador: Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
Defendida em: 16/6/1988 
Área: Direito Civil 
Autor: Francisco Antônio Paes Landim Filho 
Dissertação: "O CREDOR APARENTE N O DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO (EXAME DO ARTIGO 935 DO 
CÓDIGO CIVIL)" 
Orientador: Fábio Maria de Mattia 
Defendida em: 21/6/1988 
Área: Direito Civil 
Autor: Maria Luiza Temporini Costa Galli 
Dissertação: "A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES" 
Orientador: Walter Moraes 
Defendida em: 23/6/1988 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Rosemea de Souza Smart 
Dissertação: "ESTUDO SOBRE OS CONFLITOS DE LEIS DE 
ACORDO COM OS PRECEDENTES DO 
DIREITO NORTE-AMERICANO" 
Presidente: Irineu Strenger 
Membros: José Carlos de Magalhães 
Amauri Mascaro Nascimento 
Resultado: habilitado com a média 7,0 (sete) 
Realizada em: 14 de abril de 1988 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Maria Luiza Machado Granziera 
Dissertação: "O EQUILÍBRIO INSTÁVEL: U M A COLABORAÇÃO 
AO ESTUDO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LONGO PRAZO" 
Presidente: João Grandino Rodas 
Membros: Irineu Strenger 
Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Resultado: habilitado com a média 8,3 (oito e três décimos) 
Realizada em: 10 de maio de 1988 
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Área: Direito do Trabalho 
Candidato: Walküre Lopes Ribeiro da Silva 
Tese: " A L T E R A Ç Ã O D O SISTEMA BRASILEIRO D O C O N T R O L E 
D A DISPENSA D O E M P R E G A D O " 
Presidente: Amauri Mascaro Nascimento 
Membros: Cássio de Mesquita Barros Júnior 
Pedro Vidal Neto 
Aloysio Ferraz Pereira 
José Eduardo Campos de Oliveira Faria 
Resultado: habilitado com a média 8,1 (oito e um décimo) 
Realizada em: 2 de junho de 1988 
Área: Direito do Trabalho 
Candidato: Marcos Emanuel Canhete 
Dissertação: "O PRINCÍPIO D A CONTINUIDADE D O E M P R E G O " 
Presidente: Octávio Bueno Magano 
Membros: Pedro Vidal Neto 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 8,6 (oito e seis décimos) 
Realizada em: 7 de junho de 1988 
Área: Direito Civil 
Candidata: Irany Cascone 
Dissertação: " A D O Ç Á O E DIREITO SUCESSÓRIO" 
Presidente: Yussef Said Cahali 
Membros: Antônio Junqueira de Azevedo 
Cândido Rangel Dinamarco 
Resultado: habilitada com a média 7,6 (sete e seis décimos) 
Realizada em: 9 de junho de 1988 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Nelson Freire Terra 
Tese: "SEGURANÇA, LEI E O R D E M " 
Presidente: Dalmo de Abreu Dallari 
Membros: José Cretella Júnior 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
Eros Roberto Grau 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 8,4 (oito e quatro décimos) 
Realizada em: 13 de junho de 1988 
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Área: Direito Econômico e Financeiro 
Candidato: Roni Genícolo Garcia 
Tese: "MACROEMPRESA: ASPECTOS RELEVANTES P A R A 
O DIREITO E C O N Ô M I C O 
Presidente: Eros Roberto Grau 
Membros: Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Waldírio Bulgarelli 
Walter Barbosa Corrêa 
Fábio Nusdeo 
Resultado: habilitado com a média 7,2 (sete e dois décimos) 
Realizada em: 15 de junho de 1988 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Mônica Hermann Salem Caggiano 
Tese: "SISTEMAS ELEITORAIS X REPRESENTAÇÃO POLÍTICA" 
Presidente: Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
Membros: Dalmo de Abreu Dallari 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
Rogério Lauria Tucci 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 9,5 (nove e cinco décimos) 
Realizada em: 16 de junho de 1988 
Área: Direito Civil 
Candidato: Francisco Antônio Paes Landim Filho 
Dissertação: "O C R E D O R A P A R E N T E N O DIREITO CIVIL 
BRASILEIRO (EXAME D O ARTIGO 935 
D O CÓDIGO CIVIL)" 
Presidente: Fábio Maria de Mattia 
Membros: Antônio Carlos de Araújo Cintra 
Antônio Junqueira de Azevedo 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) 
Realizada em: 21 de junho de 1988 
Área: Filosofia e Teoria Geral do Direito 
Candidato: Cláudia de Souza Leitão 
Dissertação: "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: OS DILEMAS D O 
E S T A D O INTERVENCIONISTA" 
Presidente: José Eduardo Campos de Oliveira Faria 
Membros: Alaôr Caffé Alves 
Enrique Ricardo Lewandowski 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 24 de junho de 1988 
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Área: Direito Internacional 
Candidato: Aquiles Augusto Varanda 
Tese: "A DISCIPLINA D O 'DUMPING D O A C O R D O G E R A L D E 
TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO: TIPIFICAÇÃO D E U M 
DELITO N U M T R A T A D O INTERNACIONAL" 
Presidente: Irineu Strenger 
Membros: Vicente Marotta Rangel 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
José Roberto Franco da Fonseca 
Carlos Alberto Bittar 
Resultado: habilitado com a média 8,0 (oito) 
Realizada em: 27 de junho de 1988 
Área: Direito Econômico e Financeiro 
Candidato: Fernando Facury Scaff 
Tese: "RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR INTERVENÇÃO 
SOBRE O DOMÍNIO E C O N Ô M I C O " 
Presidente: Fábio Nusdeo 
Membros: Rubens Limongi França 
Eros Roberto Grau 
Guido Fernando Silva Soares 
Luiz Antônio Mattos Pimenta Araújo 
Resultado: habilitado com a média 9,8 (nove e oito décimos) 
Realizada em: 28 de junho de 1988 
Área: Filosofia e Teoria Geral do Direito 
Candidato: Mário Chizzotti Filho 
Dissertação: "ESTRUTURA LÓGICA D O PROCESSO JUDICIAL" 
Presidente: Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
Membros: Cândido Rangel Dinamarco 
Cláudio De Cicco 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 30 de junho de 1988 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Maria Cristina Lima Ribeiro Silva 
Dissertação: "CONTRIBUIÇÃO A O ESTUDO D A ANTÁRTICA N O 
SISTEMA D A S RELAÇÕES INTERNACIONAIS" 
Presidente: Vicente Marotta Rangel 
Membros: Dalmo de Abreu Dallari 
José Roberto Franco da Fonseca 
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Resultado: habilitado com a média 8,5 (oito e cinco décimos) 
Realizada em: 4 de julho de 1988 
Área: Direito Civil 
Candidato: Waldir Guimarães 
Dissertação: "PESSOA FÍSICA: C O M E Ç O D A PERSONALIDADE 
JURÍDICA" 
Presidente: Álvaro Villaça de Azevedo 
Membros: Irineu Strenger 
Fábio Maria de Mattia 
Resultado: habilitado com a média 8,3 (oito e três décimos) 
Realizada em: 15 de agosto de 1988 
Área: Direito Civil 
Candidato: Maria Regina Pagetti Moran 
Dissertação: "DA RESPONSABILIDADE CIVIL D O C O N S T R U T O R 
PELA PERFEIÇÃO, SOLIDEZ E S E G U R A N Ç A D A O B R A " 
Presidente: Álvaro Villaça de Azevedo 
Membros: Fábio Maria de Mattia 
Carlos Alberto Bittar 
Resultado: habilitado com a média 8,3 (oito e três décimos) 
Realizada em: 13 de setembro de 1988 
Área: Direito Processual 
Candidato: Matilde Josefina Hojda 
Tese: "DETERMINAÇÃO E M U D A N Ç A D E SEXO: 
ASPECTOS MÉDICO-LEGAIS" 
Presidente: Ada Pellegrini Grinover 
Membros: Odon Ramos Maranhão 
José Maria Marlet 
Guilherme Oswaldo Arbenz 
Fábio Maria de Mattia 
Resultado: habilitado com a média 9,9 (nove e nove décimos) 
Realizada em: 26 de outubro de 1988 
Área: Direito do Trabalho 
Candidato: Ricardo Nacim Saad 
Tese: "GREVE N O S SERVIÇOS PÚBLICOS E 
N A S ATIVIDADES ESSENCIAIS" 
Presidente: Octávio Bueno Magano 
Membros: Álvaro Villaça de Azevedo 
Pedro Vidal Neto 
Resultado: habilitado com a média 8,3 (oito e três décimos) 
Realizada em: 19 de dezembro de 1988 
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Área: Direito do Trabalho 
Candidato: Carlos Moreira de Luca 
Tese: "O C O N T R A T O COLETIVO N O DIREITO 
ITALIANO E BRASILEIRO" 
Presidente: Wagner Drdla Giglio 
Membros: Cândido Rangel Dinamarco 
Cássio de Mesquita Barros Júnior 
Pedro Vidal Neto 
Kazuo Watanabe 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 20 de dezembro de 1988 
Área: Direito Processual 
Candidato: José Roberto dos Santos Bedaque 
Dissertação: "PODERES INSTRUTÓRIOS D O JUIZ" 
Presidente: Cândido Rangel Dinamarco 
Membros: Fábio Maria de Mattia 
Kazuo Watanabe 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) 
Realizada em: 10 de janeiro de 1989 
Área: Direito Comercial 
Candidato: José da Ponte Neto 
Dissertação: "EFEITOS JURÍDICOS D O C O N T R A T O D E C Â M B I O N A 
FALÊNCIA E N A C O N C O R D A T A D O E X P O R T A D O R " 
Presidente: Nelson Abrão 
Membros: Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 7,6 (sete e seis décimos) 
Realizada em: 10 de março de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Débora Gozzo 
Dissertação: "PACTO ANTENUPCIAL" 
Presidente: Yussef Said Cahali 
Membros: Celso Neves 
Álvaro Villaça de Azevedo 
Resultado: habilitado com a média 9,5 (nove e cinco décimos) 
Realizada em: 27 de março de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho 
Dissertação: "O O M B U D S M A N E O C O N T R O L E D E ADMINISTRAÇÃO" 
Presidente: Odete Medauar 
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Membros: Guido Fernando Silva Soares 
Eduardo Lobo Botelho Gualazzi 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 28 de março de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Alvacir Alfredo Nicz 
Tese: "A I G U A L D A D E ENTRE AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS 
EMPRESAS PRIVADAS N A N O V A CONSTITUIÇÃO" 
Presidente: Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
Membros: Ruy Barbosa Nogueira 
Fábio Nusdeo 
Odete Medauar 
Eduardo Lobo Botelho Gualazzi 
Resultado: habilitado com a média 9,6 (nove e seis décimos) 
Realizada em: 31 de março de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Iolanda Moreira Leite 
Dissertação: "DA DIVISÃO D A TERRA: L O T E A M E N T O S 
E D E S M E M B R A M E N T O S " 
Presidente: Yussef Said Cahali 
Membros: Antônio Junqueira de Azevedo 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: ê de abril de 1989 
Área: Direito Penal 
Candidato: José Eduardo Goulart 
Dissertação: "OS PRINCÍPIOS INFORMADORES D O DIREITO D A 
E X E C U Ç Ã O PENAL" 
Presidente: Miguel Reale Júnior 
Membros: Paulo José da Costa Júnior 
Odon Ramos Maranhão 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 14 de abril de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Vicente Miranda 
Dissertação: " E M B A R G O S D A D E C L A R A Ç Ã O N O PROCESSO 
CIVIL BRASILEIRO" 
Presidente: Vicente Greco Filho 
Membros: Antônio Carlos de Araújo Cintra 
Fábio Maria de Mattia 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 19 de abril de 1989 
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Área: Direito do Trabalho 
Candidato: Mécia de Arruda Botelho e Cunha 
Dissertação: "SALÁRIO M A T E R N I D A D E " 
Presidente: Amauri Mascaro Nascimento 
Membros: Rogério Lauria Tucci 
Wagner Drdla Giglio 
Resultado: habilitado com a média 8,0 (oito) 
Realizada em: 26 de abril de 1989 
Área: Direito Comercial 
Candidato: Sebastião José Roque 
Tese: " C O N T R A T O D E T R A N S P O R T E D E PESSOAS" 
Presidente: Nelson Abrão 
Membros: Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Rubens Limongi França 
Álvaro Villaça de Azevedo 
Rachel Sztajn 
Resultado: I labilitado com a média 7,1 (sete e um décimo) 
Realizada em: 2 de maio de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Antônio Augusto Queiroz Telles 
Tese: " D O T O M B A M E N T O E SEU R E G I M E JURÍDICO" 
Presidente: José Cretella Júnior 
Membros: Dalmo de Abreu Dallari 
Eros Roberto Grau 
Fábio Nusdeo 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 8,9 (oito e nove décimos) 
Realizada em: 4 de maio de 1989 
Área: Direito Penal 
Candidato: Carlos Alberto Marchi de Queiroz 
Dissertação: "O DIREITO D E FUGIR" 
Presidente: Paulo José da Costa Júnior 
Membros: Rogério Lauria Tucci 
Ivette Senise Ferreira 
Resultado: habilitado com a média 7,0 (sete) 
Realizada em: 5 de maio de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: João Lenzi da Fonseca 
Tese: " A P O N T A M E N T O S S O B R E O TÍTULO E X E C U T I V O " 
Presidente: Celso Neves 
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Membros: Yussef "i laid Cahali 
Cândido Rangel Dinamarco 
Antônio Junqueira de Azevedo 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 7,4 (sete e quatro décimos) 
Realizada em: 9 de maio de 1989 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Maria Cecília de Góes Ribeiro 
Dissertação: "A A U T O R I D A D E INTERNACIONAL D O S 
F U N D O S M A R I N H O S " 
Presidente: Vicente Marotta Rangel 
Membros: Dalmo de Abreu Dallari 
José Roberto Franco da Fonseca 
Resultado: habilitado com a média 8,5 (oito e cinco décimos) 
Realizada em: 12 de maio de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Therezinha Mansur Silva 
Dissertação: "ESTADO CONTINGENTE" 
Presidente: Dalmo de Abreu Dallari 
Membros: José Afonso da Silva 
José Roberto Franco da Fonseca 
Resultado: habilitado com a média 7,0 (sete) 
Realizada em: 15 de maio de 1989 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Maria Fernanda de Barros 
Dissertação: "OS ASPECTOS JURÍDICOS D A CONTROVÉRSIA 
RELATIVA ÀS FRONTEIRAS MARÍTIMAS ENTRE AS 
REPÚBLICAS D A GUINr>BISSAU, D A GUINÉ (CONAKRI) 
E DO SENEGAL" 
Presidente: Irineu Strenger 
Membros: Dalmo de Abreu Dallari 
José Roberto Franco da Fonseca 
Resultado: habilitado com a média 9,6 (nove e seis décimos) 
Realizada em: 16 de maio de 1989 
Área: Direito Internacional 
Candidato: Therezinha Souza de Almeida Baptista 
Dissertação: "AS REGRAS D O COMÉRCIO INTERNACIONAL: CINCO 
D É C A D A S D E M U D A N Ç A S E PERPLEXIDADES" 
Presidente: Guido Fernando Silva Soares 
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Membros: Eros Roberto Grau 
Hermes Marcelo Huck 
Resultado: habilitado com a média 9,3 (nove e três décimos) 
Realizada em: 17 de maio de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Silvana Campos Moraes Lira 
Dissertação: "MEIOS PROCESSUAIS E EXTRAPROCESSUAIS P A R A 
S O L U Ç Ã O D E P E Q U E N O S CONFLITOS" 
Presidente: Ada Pellegrini Grinover 
Membros: Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
Cândido Rangel Dinamarco 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 18 de maio de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Nestor Duarte 
Tese: "PROTEÇÃO JURÍDICA D O S BENS D E INCAPAZES" 
Presidente: Yussef Said Cahali 
Membros: Alfredo Buzaid 
Cândido Rangel Dinamarco 
Rubens Limongi França 
Manoel Martins de Figueiredo Ferraz 
Resultado: habilitado com a média 9,4 (nove e quatro décimos) 
Realizada em: 29 de maio de 1989 
Área: Filosofia e Teoria Geral do Direito 
Candidato: Alfredo Attié Júnior 
Dissertação: "SOBRE A ALTERIDADE: P A R A U M A CRÍTICA D A 
ANTROPOLOGIA D O DIREITO" 
Presidente: Aloysio Ferraz Pereira 
Membros: Alaor Caffé Alves 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 8,0 (oito) 
Realizada em: 7 de junho de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Luiz Arthur de Godoy 
Dissertação: " E M B A R G O S D O D E V E D O R " 
Presidente: Cândido Rangel Dinamarco 
Membros: Kazuo Watanabe 
Fábio Maria de Mattia 
Resultado: habilitado com a média 9,0 (nove) 
Realizada em: 14 de junho de 1989 
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Área: Direito Comercial 
Candidato: Ary Brandão de Oliveira 
Tese: "REGIME D A S A Ç Õ E S ESCRITURAIS N O 
DIREITO BRASILEIRO" 
Presidente: Fábio Konder Comparato 
Membros: Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Rachel Sztajn 
Eros Roberto Grau 
Alcides Jorge Costa 
Resultado: habilitado com a média 7,3 (sete e três décimos) 
Realizada em: 16 de junho de 1989 
Área: Filosofia e Teoria Geral do Direito 
Candidato: Carlos Aurélio Mota de Souza 
Tese: " E V O L U Ç Ã O D O CONCEITO D E E Q Ü I D A D E E S U A 
INFLUÊNCIA S O B R E A JURISPRUDÊNCIA" 
Presidente: Alexandre Augusto de Castro Corrêa 
Membros: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos 
Aloysio Ferraz Pereira 
Dalmo de Abreu Dallari 
Walter Moraes 
Resultado: habilitado com a média 8,2 (oito e dois décimos) 
Realizada em: 16 de junho de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Oscarlino Moeller 
Dissertação:, " F U N D A M E N T O S D A IRRESPONSABILIDADE CIVIL" 
Presidente: Álvaro Villaça Azevedo 
Membros: Alexandre Augusto de Castro Corrêa 
Rogério Lauria Tucci 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) 
Realizada em: 21 de junho de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Milton Paulo de Carvalho 
Dissertação: "EMALTERABILIDADE D O PEDIDO N O PROCESSO 
CIVIL D E C O N H E C I M E N T O " 
Presidente: Vicente Greco Filho 
Membros: Fábio Maria de Mattia 
Luiz Carlos de Azevedo 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) 
Realizada em: 22 de junho de 1989 
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Área: Direito do Estado 
Candidato: Joaquim Cândido de Oliveira Neto 
Tese: "SÃO P A U L O E A V O N T A D E N A C I O N A L " 
Presidente: Dalmo de Abreu Dallari 
Membros: Eduardo Lobo Botelho Gualazzi 
Edmir Netto de Araújo 
Irineu Strenger 
Rubens Limongi França 
Resultado: habilitado com a média 9,6 (nove e seis décimos) 
Realizada em: 27 de junho de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Regina Beatriz Tavares da Silva Papa dos Santos 
Dissertação: "DEVER D E ASSISTÊNCIA IMATERIAL E N T R E 
CÔNJUGES" 
Presidente: Álvaro Villaça Azevedo 
Membros: Yussef Said Cahali 
Cândido Rangel Dinamarco 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) 
Realizada em: 27 de junho de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Carlos Alberto Americano 
Dissertação: "CLÁUSULA D E ESCALA M Ó V E L E A S U A UTILIZAÇÃO 
À TÍTULO D E PENALIDADE" 
Presidente: Antônio Junqueira de Azevedo 
Membros: Carlos Alberto Bittar 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 8,8 (oito e oito décimos) 
Realizada em: 27 de junho de 1989 
Área: Direito Econômico e Financeiro 
Candidato: Juan José Carro Rodrigues 
Dissertação: "FATOS G E R A D O R E S C O N F R O N T A N T E S : COLISÕES 
E N T R E IPI-ICM-ISS E O U T R O S IMPOSTOS" 
Presidente: Alcides Jorge Costa 
Membros: Álvaro Villaça Azevedo 
Gerd Willi Rothmann 
Resultado: habilitado com a média 7,5 (sete e cinco décimos) 
Realizada em: 3 de julho de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Heli Alves de Oliveira 
Dissertação: "DO LICENCIAMENTO A M B I E N T A L " 
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Presidente: José Cretella Júnior 
Membros: Irineu Strenger 
Odete Medauar 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com distinção 
Realizada em: 18 de agosto de 1989 
Área: Direito Comercial 
Candidato: José Alexandre Tavares Guerreiro 
Tese: " F U N D A M E N T O S D A A R B I T R A G E M C O M E R C I A L 
INTERNACIONAL" 
Presidente: Luiz Gastão Paes de Barros Leães 
Membros: Fábio Konder Comparato 
Waldírio Bulgarelli 
Guido Fernando Silva Soares 
José Carlos de Magalhães 
Resultado: habilitado com a média 9,4 (nove e quatro décimos) com distinção 
Realizada em: 12 de setembro de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Roberto João Elias 
Tese: "O DIREITO D O M E N O R À FAMÍLIA" 
Presidente: Walter Moraes 
Membros: Yussef Said Cahali 
Cândido Rangel Dinamarco 
Antônio Junqueira de Azevedo 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 8,1 (oito e um décimo) 
Realizada em: 14 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Antônio Magalhães Gomes Filho 
Tese: " P R E S U N Ç Ã O D E INOCÊNCIA E PRISÃO C A U T E L A R " 
Presidente: Ada Pellegrini Grinover 
Membros: Cândido Rangel Dinamarco 
Antônio Carlos de Araújo Cintra 
José Roberto Franco da Fonseca 
José Eduardo Campos de Oliveira Faria 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com louvor 
Realizada em: 15 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Antônio Scarance Fernandes 
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Tese: "INCIDENTE PROCESSUAL, Q U E S T Ã O E S O D E N T A L , 
PROCEDIMENTO INCIDENTAL" 
Presidente: Cândido Rangel Dinamarco 
Membros: Ada Pellegrini Grinover 
Odete Medauar 
Eduardo César Silveira Vita Marchi 
Kazuo Watanabe 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com louvor 
Realizada em: 22 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Antônio Carlos Marcato 
Tese: "DAS EXCEÇÕES RITUAIS N O PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 
(INCOMPETÊNCIA, SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO)" 
Presidente: Cândido Rangel Dinamarco 
Membros: Fábio Maria Mattia 
Vicente Greco Filho 
Eduardo César Silveira Vita Marchi 
José Rogério Cruz e Tucci 
Resultado: habilitado com a média 9,8 (nove e oito décimos) com distinção 
Realizada em: 27 de setembro de 1989 
Área: Filosofia e Teoria Geral do Direito 
Candidato: Christiano José de Andrade 
Tese: "A HERMENÊUTICA JURÍDICA N O BRASIL" 
Presidente: Aloysio Ferraz Pereira 
Membros: Alexandre Augusto de Castro Corrêa 
Antônio Carlos de Araújo Cintra 
Miguel Reale Júnior 
Cláudio de Cicco 
Resultado: habilitado com a média 8,2 (oito e dois décimos) 
Realizada em: 28 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Walter Piva Rodrigues 
Tese: "SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS D A COISA J U L G A D A 
E M MATÉRIA TRIBUTÁRIA" 
Presidente: Vicente Greco Filho 
Membros: Ruy Barbosa Nogueira 
Antônio Carlos de Araújo Cintra 
Fábio Nusdeo 
José Rogério Cruz e Tucci 
Resultado: habilitado com a média 9,5 (nove e cinco décimos) 
Realizada em: 4 de outubro de 1989 
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Área: Direito Civil 
Candidato: Hélio Borghi 
Tese: "O NEGÓCIO JURÍDICO C A S A M E N T O E OS IMPEDIMENTOS 
D O ADULTÉRIO E D O HOMICÍDIO" 
Presidente: Fábio Maria de Mattia 
Membros: Antônio Carlos de Araújo Cintra 
João Grandino Rodas 
Rui Geraldo Camargo Viana 
Eduardo César Silveira Vita Marchi 
Resultado: habilitado com a média 7,7 (sete e sete décimos) 
Realizada em: 25 de outubro de 1989 
Área: Direito Econômico e Financeiro 
Candidato: Carlos Celso Orcesi da Costa 
Tese: " D A O B R I G A Ç Ã O E D A R E L A Ç Ã O JURÍDICO TRIBUTÁRIA" 
Presidente: Geraldo de Camargo Vidigal 
Membros: Fábio Konder Comparato 
Antônio Junqueira de Azevedo 
Alcides Jorge Costa 
Fábio Nusdeo 
Resultado: habilitado com a média 8,1 (oito e um décimo) 
Realizada em: 26 de outubro de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Sérgio Carlos Covello 
Tese: "O SIGILO B A N C Á R I O C O M O P R O T E Ç Ã O À INTIMIDADE" 
Presidente: Rui Geraldo Camargo Viana 
Membros: Antônio Junqueira de Azevedo 
Waldírio Bulgarelli 
Carlos Alberto Bittar 
José Roberto Franco da Fonseca 
Resultado: habilitado com a média 8,2 (oito e dois décimos) 
Realizada em: 27 de outubro de 1989 
Área: Direito Civil 
Candidato: Luiz Fabiano Corrêa 
Tese: "APARÊNCIA D E DIREITO E M MATÉRIA PATRIMONIAL" 
Presidente: Fábio Maria de Mattia 
Membros: Antônio Carlos de Araújo Cintra 
Antônio Junqueira de Azevedo 
Walter Moraes 
Vicente Greco Filho 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com distinção 
Realizada em: 6 de dezembro de 1989 
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Área: Direito Econômico e Financeiro 
Candidato: Fernando Antônio Albino de Oliveira 
Tese: "PODER R E G U L A M E N T A R D A COMISSÃO D E V A L O R E S 
MOBILIÁRIOS" 
Presidente: Geraldo de Camargo Vidigal 
Membros: Waldnio Bulgarelli 
Fábio Konder Comparato 
Fábio Nusdeo 
José Tadeu de Chiara 
Resultado: habilitado com a média 8,1 (oito e um décimo) 
Realizada em: 7 de dezembro de 1989 
Área: Direito Penal 
Candidato: Luiz Flávio Gomes 
Dissertação: "O E R R O N A S DISCRIMINANTES P U T A T W A S " 
Presidente: Paulo José da Costa Júnior 
Membros: Ada Pellegrini Grinover 
Ivette Senise Ferreira 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com distinção 
Realizada em: 20 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Antônio Cláudio da Costa Machado 
Dissertação: "A INTERVENÇÃO D O MINISTÉRIO PÚBLICO N O 
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO" 
Presidente: Vicente Greco Filho 
Membros: Luiz Carlos de Azevedo 
Yussef Said Cahali 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com distinção 
Realizada em: 21 de setembro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: Cibele Pinheiro Marcai Cruz e Tucci 
Dissertação: " C H A M A M E N T O A O PROCESSO" 
Presidente: Vicente Greco Filho 
Membros: Cândido Rangel Dinamarco 
Eduardo César Silveira Vita Marchi 
Resultado: habilitado com a média 10,0 (dez) com distinção 
Realizada em: 17 de outubro de 1989 
Área: Direito Processual 
Candidato: José Damião Pinheiro Machado Cogan 
Dissertação: " M A N D A D O D E S E G U R A N Ç A N A JUSTIÇA CRIMINAL 
E MINISTÉRIO PÚBLICO" 
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Presidente: Rogério Lauria Tucci 
Membros: Miguel Reale Júnior 
Sérgio Marcos de Moraes Pitombo 
Resultado: habilitado com a média 8,0 (oito) 
Realizada em: 6 de novembro de 1989 
Área: Direito do Estado 
Candidato: Luiz Sérgio Modesto 
Dissertação: "ESCUSA D E CONSCIÊNCIA: O DELITO 
TRAVESTIDO D E DIREITO" 
Presidente: Dalmo de Abreu Dallari 
Membros: Enrique Ricardo Lewandowski 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
Resultado: habilitado com a média 9,5 (nove e cinco décimos) 
Realizada em: 13 de novembro de 1989 
